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БЪДЕЩоТо РАЗвИТИЕ НА човЕКА
Вл. Овчаров
Да се предрича бъдещето е рискована и неблагодарна дей-
ност, при все че много учени, включително компютърни
специалисти, правят това. Теоретично съществуват възмож-
ности за продължаване на човешката еволюция: 1. еволюцията
на човека да продължи в резултат на позитивни мутации –
посредством естествена или изкуствена селекция; 2. ево-
люцията да се спре – има животински видове, които не са
се променили стотици хиляди или милиони години; 3. да се
осъществи технология, която да продължи еволюцията и 4.
да се колонизират други планети, където човешката еволюция
може да добие друг ход. Когато се говори за генетични ма-
нипулации или изкуствена селекция, исторически тази дей-
ност, проведена от правителствата, е осъдена от историята,
но е възможно този процес да се осъществи от родителите.
И сега в резултат на генетични изследвания се установяват
генетични дефекти, които ще доведат до малформации и ро-
дителите желаят да се прекъсне бременността. Тук възмож-
ностите са доста широки. 
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За да може условно да се предрича бъдещото физи-
ческо и интелектуално развитие на човека, трябва да приемем,
че няма да настъпят някакви съществени промени и катак-
лизми на планетата и, че човешката цивилизация ще про-
дължи да се развива в положителна насока. Съществуват
изчисления, че нашата планета има възможността да под-
държа живота за около 3 милиарда години. Приема се, че
продължителността на съществуването на даден животински
вид е около няколко милиона години. Но несъмнено, не би
трябвало да приемем, че бъдещето на човека ще бъде на
същия принцип както при животинските видове. Не могат
да се сравняват животинските хабитати с високата приспо-
собимост на човешкия род във всички части на планетата.
Опасността е по-скоро да не разрушим необратимо околната
среда. Не съществува животински вид, който да застрашава
съществуването на човека. Има чисто теоретична възможност,
човешкият вид да се раздели на нови човешки видове. Въз-
можно е човечеството да бъде застрашено от нови видове
и щамове вируси и бактерии, но досегашният опит показва,
че човекът се е справял и ще се справи. 
Съвременният човек, Homo sapiens sapiens, се е фор-
мирал преди около 100 000-200 000 години в Източна Африка
от една малка популация от около 5000 индивида. През след-
ващите 100 000 години тези наши прадеди са мигрирали от
мястото на формирането им. От това време досега са нас-
тъпили съществени промени в човешкото развитие – пози-
тивни във физическа и интелектуална посока, на базата на
ловджийския им начин на живот. В последните 10 000 години
скоростта на тази еволюция се е повишила до 100 пъти. В
този период сме станали имунни срещу редица вируси. Съ-
ществена промяна е настъпила във възможността ни да раз-
граждаме някои нови продукти в храната. Преди около 10 000
– 12 000 години хората са били способни да усвояват само
майчиното мляко, но когато са били доместецирани редица
животни и те са започнали да пият мляко и от домашните
животни, човекът е развил толеранс към лактозата. Има
данни, че тази възможност се е установила преди около 3000
години. При формирането на съвременния човек е същест-
вувал процес на увеличаване на обема на мозъка, но в по-
следните 20 000 години е настъпил процес на намаляване
на неговия обем – от 1500 cm3 до 1350 cm3. Този процес на
намаляване на мозъчния обем несъмнено е имал положителен
еволюционен ефект като се е повишила съществено неговата
ефективност. За да се осъществи този процес, несъмнено
са настъпили промени в структурата на мозъка, включващи
формирането на нови по-съвършени невронални вериги,
кръгове и мрежи, а вероятно и съществена промяна в тран-
смитерните системи. Трудно е да се прецени дали този процес
на понататъшно редуциране на обема и усъвършенстване
на неговата клетъчна и молекулна структура ще продължи.
Има и автори, които предричат, че бъдещият човек ще има
по-голяма глава, поради очакваното увеличаване на мозъчния
обем като посока на еволюционното развитие на мозъка.
Човешката еволюция и сравнителната анатомия показват,
че след известен критичен обем от около 1000 cm3, нашите
предци са достигнали до формирането на ранните предста-
вители на човека. 
В човешката еволюция е имало и ще има намаляване
на размерите до изчезване на някои структури, както и уве-
личаване на други. Добър пример в това отношение е нали-
чието на рудиментарни органи в тялото на съвременния
човек, което не значи, че са безполезни. В подобен смисъл
трябва да се приеме и атавизмът. Опашната кост при човека
е остатък от опашката на наши далечни предци. Има ген,
който спира растежа на тази кост над нормалния размер.
Вероятно неговото блокиране води до атавизма, характери-
зиращ се с наличие на опашка при някои индивиди. Подобен
е примерът с апендикса. Той е остатък от тази развита част
на храносмилателната система при нашите растителноядни
предци, които са могли да разграждат целулозата в храната.
В човешкото съзъбие и сега текат процеси на редукция на
латералния резец и мъдреца. Ранните представители на съв-
ременния човек са се хранели с голямо количество растителна
храна, с която са набавяли своите необходими калории. За
механичното обработване на този тип храна е бил необходим
продължителен процес на дъвкане, който е изисквал пъл-
ноценното наличие и на трите кътника. При включването
на месото в диетата, пълноценната необходимост от мъдреца
е намаляла съществено.
Преди много десетки хиляди години човекът е бил
стройно, мускулесто и с голяма способност за физическо
натоварване същество. При напускането на ловджийския
начин на живот и преминаването към уседнал начин на живот
на базата на развитието на земеделието и животновъдството,
са настъпили определени промени във физическия облик
на човека. Наличието на повече храна е довело да форми-
рането при някои индивиди на сериозно затлъстяване. Дос-
татъчно е да си спомним Вилендорфската Венера, представена
като силно затлъстяла жена от преди 8 хиляди години. Сега
протича процес на акцелерация, започнал преди около 200
години, който е довел до увеличаване на средния ръст на
хората с около 10 cm. Приема се, че това се дължи на по-
доброто хранене. За съжаление този процес не върви успо-
редно с повишаване на силата и други физически показатели.
В еволюционно отношение човекът е загубил много от своите
силови и скоростни качества, поради променения начин на
живот, включващ използването на животинска тяга и други
технически средства. За съжаление вероятно този процес
на намаляване на физическата сила ще продължи и в бъдеще.
Наблюдавани са отпечатъци на бягащ наш предшественик
преди няколко десетки хиляди години, при което е установено,
че той е бил много по-бърз от световния рекордьор и шампион
на 100 m бягане сега. Еволюцията е водила до елиминиране
на физически качества, които не са били необходими. Хората
на бъдещето вероятно ще бъдат по-слаби физически. Допуска
се, че пръстите на ръката ще станат по-тънки в бъдеще. За
този процес ще допринесе непрекъснатото използване на
iphones, iPads и други touch-screen технологии. Изправеният
ход на човека е довел до намаляване на дължината на пръстите
на ходилата. Някои учени приемат, че малкият пръст на хо-
дилото в бъдещето ще изчезне, поради по-същественото
прехвърляне на тежестта към големия пръст. Съществува
процес на увеличаване на размерите на ходилата – от 1970
г. досега размерът им се е увеличил с два номера. 
От хилядолетия хората са започнали да губят голяма
част от тяхното предишно окосмяване. Вероятно този процес
е имал редица причини, като използването на дрехи, но ве-
роятно основната причина е била, че мъжете са започнали
да харесват по-малко окосмените жени, чиито деца са на-
следявали тази промяна. Съществуват предположения, че
могат да се осъществят промени в цвета на кожата, като се
формират хроматофори (клетки, произвеждащи пигменти
с различен цвят като при редица животински видове). Има
учени, които приемат, че в бъдеще, след милиони години,
ще настъпят големи промени в областта на лицето – плоско
лице, големи кръгли очи и малък нос. Ако това се осъществи
е много любопитно, какво ли биха си мислили бъдещите
хора за нашите сегашни лица.
Има виждания на учени, които допускат, че в резултат
на глобализацията е възможно да изчезнат расовите различия
и хората ще бъдат много по-еднакви, отколкото сега. Допуска
се, че при този процес е възможно да изчезнат и русите, и
червените коси, и сините очи, тъй като техните гени са ре-
цесивни. Не е изключено в този процес тъмнокосите и с по-
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тъмна кожа индивиди да станат физически по-силни и сек-
суално по-атрактивни.
В бъдеще все повече хора ще носят очила, тъй като
генът за късогледство е доминантен, а все по-нарастващото
четене и използването на компютърния екран ще допринесат
в това направление. Има изследвания, които показват, че ве-
роятността за по-висока интелигентност е с четири пъти по-
висока при хора с късогледство, отколкото при тези с нормално
зрение.
Хората на бъдещето вероятно ще бъдат по-чувстви-
телни на патогени, т.е. ще имат по-слаба имунна система.
За това ще допринесат антибиотиците и другите лекарствени
средства и като цяло хората ще станат по-зависими от ме-
дицинските технологии. Еволюцията не всякога е прогре-
сивна. Трябва да допуснем, че процесът на удължаване на
живота и развитието на новите лекарствени средства и тех-
нологии ще допринесат за това. Човечеството ще има за цел
да се пребори с все повече увеличаващия се брой на алер-
гичните и сърдечносъдовите заболявания, диабета, депре-
сиите. Човекът еволюционно не е нагоден за живота в го-
лемите градове и даже в селата. Човечеството ще трябва да
се справи с липсата на достатъчна физическа активност.
Сериозен и от най-изключително значение е и въпросът
как ще се развиват човешкият интелект, менталните и ког-
нитивните качества на човека в бъдещето. Как ще се развиват
междучовешките отношения, които са били от съществено
значение в хода на еволюцията на мозъка досега? Възможно
ли е да настъпи процес на отслабване на човешкото агресивно
поведение и какво трябва да се направи за това? В невро-
науката има едно правило – „ние сме това, което е нашият
мозък“. Вижданията за неговото развитие можем да групираме
в три основни възможности. При първата се приема, че чо-
вешкият мозък е достигнал сега своето върхово развитие.
Идеята на някои хора, че ние „използваме само 10% от нашия
мозък” е несъстоятелна. Индивидът изполва своя интелек-
туален капацитет при дадените условия – генетични фактори
и условията, в които се намира и живее. Би могло да се на-
прави нещо повече в посока на промяна в условията на
живот. Правилно интелектуално развитие на детето с помощта
на родители и учители от най-ранна възраст е изключително
сериозен и съществен процес за достигане на генетично за-
ложения интелектуален потенциал на индивида, а дори и за
неговото повишаване. Този процес на обучение изисква про-
дължителни усилия и време. Дори и най-добрият генетично
структуриран мозък, без адекватно и правилно обучение,
няма да постигне съществени успехи. Мозъкът притежава
пластичност, т.е. могат да се образуват нови синапси и да
се формират нови невронални вериги и мрежи, което би по -
до брило неговия капацитет. При не активното използване
на капацитета на мозъка, се допуска, че някои невронални
вериги и мрежи се увреждат, като синапсите „запустяват”.
Втората възможност за бъдещето на човешкия мозък
е песимистична. Представителите на това виждане приемат,
че ще настъпи де-еволюция на мозъка, като причината за
това на първо място е невъзможността да се осъществява
естествена селекция при съвременния човек. Икономическото
развитие и материалното благоденствие, развитието на кул-
турата и другите придобивки на съвременното общество
дават възможност за преживяване и на най-слабите индивиди.
Според мен тази теория, и да има нещо вярно, е неприемлива,
защото срещу нея могат да се поставят огромно количество
противоположни факти.
Третата, оптимистичната възможност е, че капацитетът
на човешкия мозък, когнитивните му и други възможности
ще продължат позитивно да еволюират. Една от възможнос-
тите за това е да допуснем нови генни мутации с позитивен
ефект. Пример за това са мутацията на гена за микроцефалин
преди 37 000 години, довел до „Големия скок в развитието”,
който е направил възможно нашите прадеди да достигнат
до способността да рисуват, да създават музика, да правят
и усъвършенстват нови сечива, да открият боговете. Този
ген сега е наличен при 70% от човешката популация. Му-
тацията на гена ASPM преди около 5800 години е довел до
„Втория голям скок” в човешката история – създаването на
най-старата човешка цивилизация в Месопотамия. Вариант
на този ген съществува в 30% от съвременните хора. Нали-
чието на алели на ASPM внушава, че човешкият мозък е все
още в еволюция. Възникването на нови варианти на тези
гени или създаването на нови може съществено да промени
човешката история. Има изследователи, които работят за
идентифицирането на части от човешкия геном, които опреде -
лят човешката интелигентност. При положение, че те успеят,
новите познания биха могли да доведат до създаването на
по-интелигентна човешка популация. Този път е много при-
мамлив, само при положение, че е осъществим и няма да
доведе до произведения на Франкенщайн. 
Друга възможност за повлияване на бъдещата ево-
люция на мозъка е теоретична, но има много такива изслед-
вания, които показват повлияването на мозъчната функция
с лекарствени и други вещества. Тук има много широко поле
за действие, но и много скрити мини по този нелек път.
Друг много по-възможен сценарии за бъдещата ево-
люция на мозъка в обозримо време е нарастващата мощ на
компютърните науки. Най-лесният начин в това направление
е да се предостави възможност за компютъризация и на най-
малките села в планетата. Специалистите са в състояние в
близките 10 години да направят компютър, който ще работи
милиарди пъти по-бързо от човешкия мозък. Има данни, че
интензивната работа с компютър ускорява обучението пос-
редством създаване на нови невронални вериги. Осъщест-
вяването чрез новите технологии на интерфейс мозък-машина
ще повиши когнитивните и сензорни възможности на чо-
вешкия мозък. Създаването на изкуствен интелект ще даде
възможност да повишим неимоверно своите възможности.
В тази насока съществуват редици проекти, по които се
работи много интензивно. Връзката мозък-компютър може
да доведе човешката интелигентност до по-високи нивà.
Мозъкът на съвременния човек има редица качества,
които показват, че той може да прогресира в своето развитие
и да еволюира в позитивна посока – мозъкът винаги е спо-
собен за промяна, обучението дава възможност да се създадат
нови креативни невронални вериги и да се надмине гентич-
ната предиспозиция. Една възможност за запазване на ин-
телектуалния потенциал на хората е примерът от нашето
общество. Учени, музиканти, политици, които продължават
да работят след т.нар. пенсионна възраст, показват много
малко признаци на ментално остаряване почти да края на
живота си.
В заключение би могло да се приеме, че по-нататъш-
ната еволюция на мозъка ще доведе до нови изключителни
постижения на човешкия род и до неговото благоденствие.
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